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̹jE
%eF%'Όɸi]Bù*+Ǯƶ8e2FM̹LȀiҟˡ8e'(ELŊʵFHe 
 22E̹LȀiҟˡ8e>\I̹jE%eF%'Όɸi]BǮƶкiĴй8eɟ
Ѽɩ+[6gϖ4f>L?FËɉ8eHcN<fMйɻ8eU,¼BLƚǰκʵ̖E$
eҞdFɧhfD%>ѽ҃IǼM̲6%Ҧͺ+ƏYfD%e2Fiϖ8LMԅѼHҴ
ΑF]Hd(b'>?6ϟIM<Lʵ̖M'Y.%*H%b'IɧhfeρÂLѽ
҃IbfN̹LȀiҟˡ8eLIùc*Lå˗E̹ɖLāĒI҅Ŵ8eɟѼ+$e
bAD<Lѽ҃M̹LȀiƿϕC0eāĒiàź8e̹ɖLǮƶк+%eF%'ѽ҃I
]}§:5ei(H%ù*+āĒiàź8eIM<Lù
ը
*
ը
+ɟѼHLE$e6
*6<fM%A>%GLb'HǮƶкHL?g'*8.H.F]˜ȮLϽƯEɧ%B
.ԝd<Lb'HǮƶкMѽɌ>cH%8<fE]<Lb'HǮƶк+ɟѼ?FËɉ8
                                                        
7 cf. Feit (2002), Bradley (2009), chap. 3. 
8 22E̹øiй(e2FMÃӵĽE$e͙ 3 E]ӘU>b'IϟM̹øI]âFѽH4fe
U,ͺ+$eFй(e+6*6̹LȀIYBheāĒLʙ%ʊIHeFMй(H%<Lb'HāĒ
Lʙ%ʊMɞΚκHΌɸH%6ɸȽi]B2F+E,eɟѼ+$e?g'+̹øM<Lb'HΌɸ_
ɸȽi]B2FMH%*cE$eգȁİHG+ѳd'eb'HȀMɞΚκѼЎEMH.ĞZİƈHG·
ΚκѼЎIbeFй(cfe+6*6ȁİIԚ6D̹LȀM<]<]ƟՅF4fH%դϟM<L
b'HɞΚκHɸȽ_Όɸi]Bù*+̹IbADǮƶ6H.HeFMй(eգłL҂ͺ*c҅(
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eHcƚǰκҭҦIbADѼҥ:5ei(H%h0?+˴ӕLˑΑiѽeԝd<'6
>ǮƶкLѼҥi̲Ɍş6b'F8eFƮԱiʕ(D6Y'b'Iɧhfe 
 җM%Y_ǮƶҦIԚhAD%eFdh0ǮƶкLՂƼi˨ԙκ̋ГZL҂ͺ*cG
Lb'Iй(fNb%L*F%'ҦͺIԚhAD)d<6D̹ɖLāĒiʙ'ǮƶкF
Mգ]6Ǯƶ8eHcNդGLb'HǮƶкFѽH:Nb%L*F%'ҦͺIԚhAD%
eŷ×Ǽ̃ìκ̀ӌҟL]FE̹LȀiҟˡ6b'F8fNGLb'HǮƶк+Ѽҥ
4fe2FIHAD6Y'L*iϔҚ6D)2' 
 
ÊaÞMXAR^EaÞ
 ΘƶËжFƔNfeѽ҃+$eǮƶ8eLMΘƶLȈҲ?0F8eѽ҃E$e2L
ѽ҃L]FE̹LȀiҟˡ8e2F+E,e?g'* 
 Θ˨ͺi t1 F6<féŊL˨ͺ t0 E̹j?Ëø s L̹LȀiҟˡ8e2FiҔZDZ
b'ŷ×Ǽ̃ìκ̀ӌҟIɘ(NΘǼI)0e t0 *c t1 L s IFADLāĒFt0 E
̹jE%H*A>ǃƈLƀшκH t0 *c t1 L s IFADLāĒìӌ8eɟѼ+$e6
*6¼ѽ6D22EƮԱIσԹ6D6Y'<Lb'H̀ӌME,H%b'Iɧhfe
LE$eāĒLàźкE$eM9L s M t0 E̹j?L?*c<L˨ͺE s MΘǼI)
%DMǮƶ6H.HA>LE$d<f`(<féԜL˨ͺI)%DāĒLàźкE$e
2F+E,H%Θ˨ͺ t1 EM̀ ӌL¼˗LԿFHeU,]L+Ǯƶ6H%h0E$e 
 2LƟՅIȈĺ8e>\LʊϮD+ΘƶËжкIH%h0EH%>F(N¦n·z
ËжFƔNfeѽ҃iʬ΢8e2FM¼BL͍҃ϹFHe9Θ˨ͺI)0e̹кMΘƶ
ËжL̋ГZL]FEM>6*IǮƶ
ըը
6H%
ըըը
<L2Fi¦n·zËжкMҚ\e?
+22E¦n·zËжкM<2E҅hfD%eLFMłLå˗HcNΘ˨ͺE]̹
к+%e
ըը
F%'2FiËɉ8e¦n·zËжMҦΚκ҂ͺ*c҅(NǮƶ8e2
FFԇşLՂƼIȘ8e2FiŢł8e$eȈҲ+Ǯƶ8eIMԇşLՂƼIȘ6>
'(EǮƶ8eF%'ɩһ+ȭȘ4feɟѼ+$eL?գ<fMԇşǫFMłIǮ
ƶӘҜIbADѲΘ4feդ2'6DǮƶFԇşiĽd԰82FE$eȈҲ+ԇşL
ՂƼIȘ6D%H+cǮƶ8e2F]Ǯƶ6H%2F]E,eb'IHeɩһǮƶ
8e+ȭȘ4fH%F%'ɵƓE̹кM>6*IǮƶ
ըը
6H%
ըըը
h0?4cI22E¦
n·zËжкM˶գbeingդF%'̢ɤiȏĪ8e2L̢ɤMǮƶ6H%ȈҲT
LʡϖiƏ[ˑLɵƓiˡϔI8e>\IɟѼFHeıƺκIMɡƌκɸȽIԚheˑ
iй(fNb%ɜȠȁɀ+Θ˨ͺEMǮƶ6D%H%F%'σ҂M,h\D]AF]c
6%+<fE]>F(NϟMɜȠȁɀiȍˌ6D%eF%A>ˑ+˶ɵƓE$eH
cNɜȠȁɀLʡϖȈҲiĈґ8e]L+ɟѼFHe?g'<f2<+˶e
                                                        
Nϟ+αƟi]BLM]AOcɞΚκѼЎIbADLZâiΉɝC0eb'Hѽ҃E$eդ 
9 2Lb'Hlµ»Ibe̹LȀLҟˡi˃ү8eˑΑF6DMYourgrau (2000), Ɖ… (2015)+
$e 
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ȈҲF6DLɜȠȁɀF%'h0?<6D2f+̹кLþI]HAD%e2FI͙ɵ4
f>%s M̹jE6YA>˨ͺ t0 éԜMǮƶ6H%L?+6*6˶
ը
e
ը
FM҅(e2FI
He?g'2'6D¦n·zËжiź0ĪfeHcΘǼL t0 *c t1 LāĒFt0 E
̹jE%H*A>ǃƈգ<LF, s MǮƶ6D*B˶e2FIHeդLȈɢ˺ԙLā
Ēìӌ8e2F+E,e 
 >6*I2fE̹ LȀiҟˡ8e2FMFd$(9E,e*]6fH%?+ϟIM
<Lѽ҃IǼһiÄ(cfe*G'*IԚ6DαƟ+$eY9̓IHeLMǮƶL̢ɤ
iԇşFĽd԰6DΚ҃8e2F+ӵɌHL*F%'ͺ?+գpm±»º¸k·ºt»
¦·ºy¶n·LǮƶҦκ}§©·IԚ8eҭҦIM_Md͙ρ8e?0Lɵж+
$eդ%Y<fMб%D)2'22EMêI̹LȀLƟՅFLԚӥE¦n·zË
жiFeF6D<LF,Ѽҥ4feȈҲIĜheΉɝIԚ6DαƟiʵҾ6>% 
 6N6N҅hfeb'IɌLȈҲIƊ¼ɩ̃ìiÄ(cfe*+¼BLƟՅIHe10
<LƟՅM$eҊӘiͯ>8ȈҲi¼ɵκI͍ǹE,e*F%'҂ͺ*cʵϖ4feL+
RB'?+̹кLƟՅFLԚhdE]B-Lb'IƟՅͺiʡˀE,eFɧhfeħ
VG˶eF%'̢ɤiȏĪ8e̓ʝiɡƌκHɸȽ+ԚheˑLɵƓiˡc*I8e
2FI”\>?+<L4%˶eȈҲLƊ¼ɩMùIbADĈґ4feL?g'*
ϟ]$H>]ɜȠȁɀiȍˌ6D%eF6b'2LF,҅hfD%eɜȠȁɀMƊ
¼â·LM9E$e6*6ϟF$H>M<f=fłLΚΤEɜȠȁɀiȍˌ6D%e
*]6fH%>F(NϟM͉ʆȰȼiԘ%>âF6D$H>MԚ¹ŰLʄ%LśкF
6DɜȠȁɀiȍˌ6D%eF%'İƈE$e22EȈҲ+˶e̓ʝ+ɡƌɩI
$eHcNɡƌɩLƌ0cfeȈҲI]Ӱ%+ĻD2H%?g'*ɜȠȁɀ+Ǯƶ8
eHcN͉ʆȰȼiԘ%>âE$eF%'ɩһFԚ¹ŰLʄ%LśкE$eF%'ɩһ
M%9f]ɜȠȁɀIȭȘ4fe?+%Y̞҈6D%e̋ГZL]FEɜȠȁɀMǮƶ
6H%?F8eFϟF$H>+F]Iȍˌ6D%eȈҲ+Ɗ¼E$e2FMGLb'
I6DĈґ4feL?g'*Y>22E]'¼âɜȠȁɀiȍˌ6D%eâ+%e
F6b'?+ǼM<LâMɜȠȁɀiԒČȰȼiԘ%>âF6Dȍˌ6D%eգ2L
âM̸ƂLʁЩ+$Ydј.H*A>L?g'+6*6ó>b'Hɧ%Ӱ%M?f6]
8e]LE$eդ<Lâ+ȍˌ8eɜȠȁɀMϟ_$H>+ȍˌ8eɜȠȁɀ
FMłâ?F҅%>%F2g?6*6ɌLɜȠȁɀMǮƶ6H%ϟ_$H>+<Lâ
I$H>+ȍˌ6D%eLMɜȠȁɀEMH%Fʡˀ8e2FL̲64iĈґ8eù
*i¦n·zËжMʵÿE,e?g'*$e%M<Lâ+ɜȠȁɀiȍˌ6D%
eF%'2FM̲6%L?g'* 
 >6*I¦n·zËжк]Ɗ¼ɩ̃ìi̧Џ6D%eͺMйɻIĪfeU,?g'
>F(Nz´l¨º²»MΏϮɩŰΚFΉɝC0ŰΚF%'ŰΚIҏ(DƊ¼ɩ
                                                        
10 2LҦͺMy¶n·LʡˀIΤ̄8eգcf. Quine (1948)դ>?6y¶n·LʡˀM¦n·z
κȈҲ?0EH.ƀшκȈҲHG]йɻ6D%eͺE˾ҦEҗՅI6D%ebd]ȸ%ҦͺIŴS 
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̃ìiÄ(e2FiҔZD%e11?+êI<L̃ì+ӵĽE$eF6DρÂLƟՅi҃
͍8eLIŃ΢E,e?g'*̹ LȀiŷ×Ǽ̃ìκ̀ӌҟL]FEҟˡ8eI6D]
<LȀLȭ4feËøMɞΚκѼЎi]AD%H0fNHcH%?g'126*6¦n·
zËжL]FEΉɝC0cfeǮƶ6H%+˶eȈҲF6DL̹кI<LѼЎMƏ
YfH%̹jE%eéÁɞΚκH̫шM8EIǕhfD%e*cE$eգ22EȶԴ
Lb'H]Liʠ@Ļ8LM¦n·zËжкLɵưI͔hH%?g'6<]<]<'
6>ǮƶкiҚ\eLHc¦n·zËжiʠ@Ļ8ɟѼ]H%դ13éÁLҦͺiԔZD
ϟMŷ×Ǽ̃ìκ̀ӌҟL]FEΘƶËжF¦n·zËжLГZƈh:MÃӵĽ?Fй
(e 
 
¼baÞMq­aÞ
 <fEMâM̹j?ɖI̹LȀiѳeFËɉ8eHcΘƶËжéǏLѽ҃iFfNb
%L?g'*“ÌËжFƔNfeѽ҃+$eΘƶ?0EH.ӭŲ_˼̄LȈҲ]Ǯƶ
8eF%'ѽ҃E$e2LF,Ǯƶ8eiԇşFĽd԰6DΚ҃8eɟѼMH%L
E“ÌËжMԇşLՂƼiӭŲΘƶ˼̄LȈҲF8eѽ҃E$eF҅AD]b%
6*62Lѽ҃L]FE̹ɖҟiFdBBāĒLàźкFHd'eǮƶкiѼҥ8eH
c_MdƮԱiʜ.Ǯƶк+Ѽҥ4fD6Y'?g'14BYd<LF,I]âM̹ɖ
ΠŊFMίHeå˗EǮƶ6D%eFËɉ:5ei(H.He 
 ī˨ËжգpermanentismդFƔNfeѽ҃+$e15hfhfiƏ\DȈҲMΘƶӭŲ
˼̄L8UDL˨ͺEǮƶ8eF%'ѽ҃E$e22EǮƶMԇşL҂ͺFMŢł
4f˨ͺFLԚąE҅hfD%e2FI͙ɵ4f>%>F(N“ÌËжMFe+ī˨
ËжMFcH%F,ɜȠȁɀMԇşLՂƼIȘ8eͺEǮƶ6D%e+Θ˨ͺEMǮ
                                                        
11 Priest (2005). ΏϮɩŰΚFMȈҲMǮƶ8e*Ǝ*I**hc9ɩһi]B2F+E,eF%'
ŰΚE$eY>ΉɝC0FM4Y5YHɩһLГZƈh:L2FE$dΉɝC0ŰΚFM¼
BLΉɝC0IbeȈҲM<LΉɝC0IƏYfeɩһ<f=fi]BF%'ŰΚE$e 
12 ͙ 8 iѽcf>% 
13 >F(NâM̹ɖIÉĞ4fe2FEȀiѳd'e6<LF,<Lâ+<LÉĞI̓C.2FM
գ̹jE%e+`(IɌͿH+cդH%?+2fM̹LȀEMH.̹ɖLȀLƟՅE$e2L>
/%LȀLȭȘ˨ԙLƟՅMY>$c>\D̞҈8eɟѼ+$e 
14 <Lb'HǮƶкi<]<]Ѽҥ6H%lµ»]$eԋ˻ΠӽM̹LȀiҟˡ8e>\L
ɎлÁǰκ̋ГZF6Dŷ×Ǽ̃ìκ̀ӌҟiFA>'(E“ÌËжFգʠМIԚ8eդÀ̭ĥËж
LГZƈh:iʯǚ8e<6D̹LȀiͽ˨ԙκIǮƶ8eâF˨ͺFLԚąIbADҟˡ8e>
?6<L4%ԋ˻M̹LȀL˨ԙLƟՅIB%D̹ɖҟiFAD)dϟIM22IПɉ+$eb'I
ɧhfeԋ˻M<L̋ГZL]FE˨ͺ t I)%DËø s +̹LȀiѳeF6D]t I)%D s +
Ǯƶ8eɟѼMH%F8e<6D<L2FIbAD̹LȀM<LæLȀFŢł4feԋ˻L΢Ҝi
ý(NǮƶѼҥ»LʁdϮBnLȀFʁdϮ>H%nLȀ+$d̹LȀMɖкHL
E$e6*6ŷ×Ǽ̃ìκ̀ӌҟMƿ˾κIMȀi¼їκIҟˡ6b'F8eѽ҃E$A>22
EMǮƶѼҥ»F̹ɖҟL%9f*iӛ0D<L¼їɩiˇ̚8e2F+”\cfD%eF҅(
e+G@c*iӛ0H0fNHcH%Hc<fM̹ɖҟE$eb'IϟIMɧhfecf. ԋ˻ 
(2011). 
15 mª»ºpm²l¨·+8UDLǮƶкMɟͿκIǮƶ8eF%'ɟͿËжF±´³H
å˗EȏĪ6D%eѽ҃E$ecf. Williamson (2013), chap. 1. 
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ƶ6H%F҅'2F+E,e6*64cIī˨ËжiFeHcNɜȠȁɀMΘ˨ͺI
)%D]Ǯƶ8e2FIHeh0E$eī˨ËжFMȈҲ+$e˨ͺŢԙTLõбC
0iͽ˨ԙκI]BF%'ËɉEH%2FI͙ɵ6DV6%<6D2Lѽ҃IbfN
hfhfM̹j?ɖL˨ͺI)%D]Ǯƶ8e2FIHeLE̹ɖE$fāĒLàźк
FHeǮƶкiFd$(9΢ɵE,e 
 ?+2Lѽ҃MIh*IMĉ7+>%ŷþM8EIʵĻ4fD%eb'Iɧhfe
BYdɜȠȁɀ+Θ˨ͺI)%DǮƶ6D%H%2FMˡιEMH%?g'*Y>˼
̄L˨ͺE]ǼI%g%gHâ>@+Ǯƶ8e2FIHe?g'+<Lâ>@MΘ˨ͺ
EMǮƶ6D%H%4cIΘ˨ͺIǮƶ8ehfhf]ӭŲL$e˨ͺYEMǮƶ6
D%H*A>6˼̄L$e˨ͺéԜMǮƶ6H%?g' 
 2'6>ʡˀIȈ6Dī˨ËжкM¼ɢLƫϸiʠ@ƈh:D%e8Hh@hf
hfM$e˨ͺEMİøκHå˗EǮƶ8e+$e˨ͺEMʘҲκHգİøκEH%դ
å˗EǮƶ8eFϸ(eLE$ehfhfMΘƶLF2gİøκHå˗EǮƶ6D%e
+$e˨ͺéԜMգBYd̹iӔ(>F,éԜMդʘҲκHå˗EǮƶ8eF%'h0
?16 
 6*62LƫϸMİøɩFʘҲɩL$d˗IYBheY>łLɎлÁǰκƟՅIӇ
ZӓjE%e<f`(<fIF]H'ɎлÁǰκHƟՅi2Lѽ҃Mʕ(D6YAD
%e?g'Øͺʡˀ6>% 
 ¼BMİøκHǮƶк+ʘҲκHǮƶкIǍş8eFMG'%'2FHL*+ļ*c
H%F%'ͺE$e̹LȀiƟՅI8eéÁΠŊLǮƶкF̹ɖLǮƶкL$%?I
MƊ¼ɩLԚąգH%6˨ԙκӾļԚąIҏ(eb'HԚąդ+$eM9?g'`(I
22Iʵϖ4f>LM$eǮƶк+İøκH]L*cʘҲκH]LTFգĲƶκIդǍ
ş8eF%'ʴġF6DΚ҃E,e?+M>6D<'6>ǍşMҚ\cfeL?g'
*ӈԕ+òQeF*ՙ Lљ+ǍheF%A>ǍşHchfhfI])H7ZE$e
6*6<fYEİøκE$A>]L+ʘҲκIHeFMGLb'H2F*hfhfIM
8.H.F]ŊΚҦκHσ҂+H%İøκHȈҲFʘҲκHȈҲL$%?Iӡ˨κHƊ
¼ɩ+ʁdϮBF%'2FMαh6%F]ɧhfb'İøκHȈҲ+İøκEH.He
F,<fM<LȈҲ+Ǯƶ6H.He2F?FΚ҃8eL+ѐͿE$e$e%M
ʘҲκHǮƶкM<f+Ǯƶ8eF6DĲƶκHǍşLʙ%ʊIHd'eL?g'*
ˍLիM?f*L)̓IĪdLˍE$A>L?+<'EH.HA>F%'2FM$AD
]<fѐø+ùc*LǍşiѳe2FMH%b'Iɧhfe>F(NêIի+ęˍ
EH.HeF%A>
Ǎşi6>F6D<LˍM]M_իEM$eY%ǍşFM
İøκȈҲ+˨ͺIɢ7DίHeɩһi]B2Fi҅'LEMH%* 
                                                        
16 pm²l¨·MʘҲκFԸİøκiŢł8eˍHGIB%D҅hfeʘҲκMⅠ
̠κHɵƓi]B+ԸİøκM<'EH%F6>'(E22E҅'ʘҲκIHeMԸİø
κIHeF҅'U,?F8e?+<LF,I]éÂEӘUeb'HƟՅM_MdΠ7eFй(c
fe 
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 ]'¼BLƟՅͺM̹LȀLȭȘȈҲFHe>\L̃ìIԚheƟՅͺE$e<'
6>ȈҲMùc*LɞΚκѼЎi]AD%eɟѼ+$eFɧhfe+M>6DʘҲκ
ȈҲ+ɞΚκѼЎi]B2F+E,eL?g'*ˍLիE$fN<f+ùc*LɞΚ
κΌɸi]BFMй(cfH%?g'I]**hc9̹кMɞΚκHѼЎi]BʘҲκ
ȈҲ?F҅'HcN<fMù*ΉłHþǏκʍ%i4feȈҲHL?g'*âiM7
\F8eϦLȈҲ+ʘҲκHå˗EǮƶ8eF%'ѽ҃M8.H.F]2'6>ͺE
¦n·zËжF$YdӰ%+H% 
 
kM&.4º4
 2Lb'I6DΘƶËжiFeI:b“ÌËжiFeI:b%9fI6D]ƮԱ
+Π7D6Y'²w»HǮƶк+Ѽҥ4fD6Y'h0?2'6>ƮԱLΠ7e
̓ʝM̹ɖҟiFAD%e2FI$e̹ɖҟiFeéÁǮƶFԸǮƶiƊ˨I]B
FE]ΉɝC0cf<'HǮƶкiѼҥ8e2F+”\cfD6Y'?g'2fYEL
¼ӥLҭҦM̹LȀLȭȘ˨ԙIB%DłLѽ҃iFeU,2Fiϖƛ6D%eFΚ҃
8eU,E$e<6DϟLй(EM<LƟՅIȈ8eӵĽHϸ(MV*I$eBY
d̹LȀMͽ˨ԙκHå˗EȭȘ4feU,E$e<]<]%B
ըը
̹LȀiѳeL*
FƟ'U,EMH%L?<6D<Lb'Hѽ҃L]FE$d˗LÃϔ*HǮƶк+Ѽ
ҥ4fD6Y'2FMH% 
 <Lϸ(MɌͿH+cŷ×Ǽ̃ìκ̀ӌҟL˅ʠкIMź0ĪfcfH%?g'ŷ
×Ǽ̃ìκ̀ӌҟL]FEȀM¼їIŭȀIɌ>eĻ̄×LҾ2A>ɖIȭȘ4fe
+<2E̹LȀLȭȘ4fe˨ԙMǮƶ6H%F%'2FIHeFȀLȭȘ˨ԙLҟ
ˡIԚ6D¼їɩ+ʼHhfe2FIHAD6Y'*cE$e17 
 FM%(ϟLй(EM̹LȀ+łʍ%4fe2FM[6g˸Y6%ȭЕE$e<6
D2LͺM*(AD»|³κHōǛҟi˅ʠ8e̓ʝIHeF]й(e»|³κō
ǛҟL¥n·MǮƶ6D%e2FգΠ,D%e2FդI<fѐøF6DⅠ̠κHāĒ
iҚ\e2FI$A>̹MhfhfIԜd**eȀLH*E]F.IԅǒH]LF%'
σ҂+̲ɌE$eHcN̹F<LæLȀLӰ%iҟˡ8eLIȀiƿϕC0eѼƬL
Ӱ%գǮƶFĻ̄×դI”\eLMΚI*HAD%e?g'<6D%A>j̹LȀLΉ
ίɩ+Қ\cfeHcN̹LȀLȭȘ˨ԙMƟ%(H%F8eѽ҃i»|³κōǛҟ
L]FEFe2FIƟՅMH%<6D<fMùbd̹LȀLȭȘ˨ԙLƟՅIYBh
e»|³ѐӈLѽ҃E]$e18 
 ˾ϼLҭҦiYF\b'Ļ̄×LāĒI;ͺiɌDeŷ×Ǽ̃ìκ̀ӌҟMhfh
fM%B̹LȀiѳeL*F%'ƟՅIӵĽHϸ(iÄ(e2F+E,H%F%'L]
ŷ×Ǽ̃ìκ̀ӌҟL]FE̹LȀiҟˡ8eIMùc*LāĒLàźк+̹ɖIǮƶ
                                                        
17 Feit (2002), p.361. 
18 cf. Nagel (1970), p. 5"p. 8#. 
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8e2FiѼҥ6H0fNHcH.HeL?+<fM²w»HǮƶҦiɊ%e2F
IHe*cE$e<Lͺiйɻ8eF,»|³LōǛҟLV'+ӵĽE$eFËɉ
E,e 
 
n_FyÐvóM4lo

 ?+»|³Lѽ҃i8/Iʊˇ6Eź0ĪfcfeF%'h0E]H%<Lѽ҃
I]ƟՅͺiʡˀE,eƟՅͺM»|³κōǛҟL՗̔iH8ØBLй(˗8H
h@̹LȀLȭȘ˨ԙMƟ%(H%F8eй(˗գͽ˨ԙҟFƔW'դF̹+ōǛ
8eLMǮƶLơF8eй(˗<f=fIB%DʡˀE,e]AF]»|³MŊкL
ƟՅͺM̞҈ȈҲF6D)d<L̞҈M˗ƌɩF6D̲6%FϟMɧ'+6*6è˳
̖iʵϖE,eF]ɧ'<fIȈ6DɖкLƟՅͺM]6<f+χŌIź0̱\cf
eU,ƟՅHcN»|³κōǛҟIĴйiӗe]LE$e 
 
 Ã­ĊóM×ċ
 ōǛҟiʵϖ8e4%»|³M̹ɖLԸǮƶI;ͺiɌDD%e<fMƚǰƂκ
IM³y´mpIΤ̄8eƟՅ8Hh@̹ɖLԸǮƶFқΠŊLԸǮƶLԸȈϣɩ
i\/eƟՅIȈĺ8e>\E$ehfhfM̹JFգ8.H.F]ɞΚκH̫шi
]BǮƶкF6DMդǮƶ6H.He<f+̹+ȀF4feΚΤL¼ϰ?+Ǯƶ6
H%F%'2Fi҅'HchfhfMΠYfD.eŊI]Ǯƶ6D%H*A>F2
g+қΠŊLԸǮƶMRB'ȀFѽH4f>d6H%hfhfM̹ɖIǮƶ6H.He
2FIɪfiʕ%>d8e+қΠŊIǮƶ6DH*A>2FIɞiÒ4f>dM6H%
6*6<fMH;HL?g'*ōǛҟiӇY(eHc<fiȀFѽH6Db4<'
I]ɧ(eBYdhfhfMқΠŊL˺ԙI]ǮƶLơiōǛ4fD%>L?̹
ɖҟiFcH%Hc<LËɉMH)4cχǼƓiȬQD.e?g'̹ɖҟM̹ɖLԸ
ǮƶI;ͺiɌDeU,ΚΤiÄ(D.fe*]6fH%?+ͽ˨ԙҟiFeHcN
̹ɖLԸǮƶiΉłѿ8eɟѼMH%?g'ͽ˨ԙҟL҂ͺ*cM̹ɖLԸǮƶ]қ
ΠŊLԸǮƶ]ƊϴIʍhfeM9?*cE$e 
 2Lb'HƟՅͺI]**hc9»|³+̹ɖLԸǮƶI;ͺiɌDeLMқΠŊ
LǮƶMōǛLȈҲEMH%Fй(D%e*c?»³ºy²w͟LҾͰL˾һɩI
YBheҭҦ+̓ʝIHe19hfhfIMΘǼIΠYf>bd˞.ΠYfe2FLE,>
ƀшɩMգ˞ΡLҍ8b'HҍȂȯiłI8fNդH%hfhf+ǼԨIΠYfD,>
bd]˞.ΠYf>PFMźЅůiίI8e+`(IhfhfFMłâ?*cE$e
<]<]Ǯƶ6(H*A>˺ԙMōǛLȈҲIMHcH%ōǛF҅'*cIMʊI
6(>ƀшɩ+$e2F+ŊʵFHe*cE$e 
                                                        
19 Kripke (1980). 
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 »|³LӖϸL¥n·Mƀшɩ+ōǛ4fe2FFƀшɩ+ƟhfH%2FFi
Ţł8eͺI$e<fMρÂLƟՅIϸ(eLIӵĽH˗ƌɩiʗ4(D%eF҅(b
'қΠŊLԸǮƶF̹ɖLԸǮƶLԸȈϣɩiƀшɩL̢ɤIbAD̓ʝC0e2FI
MɌLԸȈϣɩLǽ҂ɩiĈґ8eŃͺ+$e*c?қΠŊLԸǮƶF̹ɖLԸǮƶ
LԸȈϣɩMË҂κH]L?FËɉ8elµ»]H%h0EMH%>F(N´yº
»mIbe˨ԙnlLҭҦiŃ΢8e2F+E,e20»mIbfN
hfhfIMӭŲL×̎bd˼̄L×̎LV'i̓I*0enl+$eLE$dƟ
ՅLԸȈϣɩ]<LnlL¼ϦF6DΚ҃E,eF%'h0??+6*6%A>
jǮƶ6>]LLƀшɩ+Ǜhfe2FM<]<]ƀшɩ+H%2Fbdͧň?Fй(
cfe<Lͧň4+ɞΚκHѼƬIȒ,H%F8fN»|³Lѽ˗LV'+]AF
]E$e?g' 
 FM%(ϟMǼԨbd˞.ΠYf>ƀшɩMƟhfH%FËɉ8eLI˾һi\/
ey²w͟LҭҦIҏ(H.Db%?g'F]ɧ'<f+˾ɌIӵĽHɎлÁǰκѽ
҃E$e*G'*M$c>\D̞҈8eɟѼ+$d]6<f+ÃӵĽE$fN»|³
Lѽ҃]ӛ0cfe2FIHd*KH%գ]6*8eFҾͰM˾һκɩһEH%*]6f
H%դ<6D˾һIҏ(H.F]8EI$e̢ɤѵбEρÂLƟՅIȈĺE,eFй
(eBYdƀшÅΩLՈóɩIҏ(eLE$e2Lй(˗IbeFhfhf+Ǽ
Ԩbd]˞.ΠYf>ƀшɩMYA>.H%h0EMH%6*6<'6>ƀшÅΩM
ΘǼÅΩF4Y5YHͺEӰ%+$eM9?<fMhfhf+RB'йɻ8eƀшɩL
ϽƯǏI$eқΠ˨˺iƊ7.8eƀшÅΩLV'+ΘǼÅΩIMbdՈó6D%e
?g'hfhf+ǼԨbd˞.ΠYf>ƀшɩM<LΰӲ4L`(IҗՅFHeˑ
ъ+ԝcfD6Y'h0E$e 
 
4
 æ˗E»|³κōǛҟL՗̔iH8]'¼BLй(˗8Hh@̹+ōǛ8eLMǮ
ƶLơE$eF%'й(˗MԅѼHͺEĴйiӗcfe*]6fH%F%'L]<L
й(˗LŊʵF6DǮƶ8e2FգΠ,D%e2FդMơE$eh0?+<LͺIB
%DαƟiʵҾE,e*cE$eǮƶ8e2F+[6gȀɯF4feǃƈ+$eHc
»|³Lѽ҃M8.H.F]<LYYLɎEMĈʠE,H% 
 йɻ8eU,ҦͺiPFY9ÀBʢ1e2F+E,eY9¼BρMÃ̹M˸Y6%
2FIHeL*F%'ҦͺE$eǮƶ8e2F+BKIơE$eHcN̹MBKIȀ
E$e2FIHe?F8eF]6hfhf+͍6D̹J2FLH%Ã̹LǮƶE$e
F6>c<fM%BYE]ơiàź6М0e˸Y6%2FIHe?g'6*6Ã̹
+˾ɌI˸Y6%2FHL*M̞҈iѼ8eƟՅE$eգPaAF6D$YdIԕ.Π
                                                        
20 cf. Parfit (1992), chap. 8. 
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,М0D%eF$eF,Π,D%e2FMȀIHeLEMH%*դ21ØBρM̹j
E6YA>V'+b%F%'Ł˕+F,IH4fe2FiGLb'IΚ҃8eU,*F
%'ҦͺE$e2LҦͺMǼM8EIŷ×Ǽ̃ìκ̀ӌҟiБä6>F,I҄fD%>
BYd<LҟIbfN$eËø+̹jE6YA>ΘǼL$d˗F<Lɖ]Π,М0>
ŷ×ǼκH$d˗ìӌ6>F,ŊкLV'+bdơ%HcN̹M[6gŃξF4f
>h0E$e6*6»|³κHѽ҃L]FEM<'҅(H.HeM>6DGf?
0ћ6%˨ԙiӜe2FIHeF6D]Ǯƶ6М0e2FMơ%2FHL?g'*<
6DÀBρMǮƶ6H%V'+b*A>F%'Ł˕iGLb'IΚ҃8eU,*F
%'ҦͺE$ePFM2LÅΩLH*Iѐļ+Ǯƶ6D6YAD%eF%'<L2F
ѐøIȀiѽ%?82F+$d'e>F(NԅЁHԩȀi]ADΠYfD,>PFM
<Lb'HŁ˕iÂ8*]6fH%գ%h`eµ·z³º±nҏҋIYBhe{»
HG+<LþFHe?g'դ22ǮƶLāĒ+Ⅰ̠κHơE6*$d(H%HcN<'6
>Ł˕MҞdE6*H%L?g'*<6DY><LŁ˕+̀ӌLɎiFAD%e2F
iйɻ8fNǮƶLāĒFԸǮƶLāĒ+̀ӌ4fD%e2FIHeL?g'*գ˾Ҧ
ϲ 2 ϼLҭҦM<'6>̀ӌIɿακH]LE$A>դ 
 2fcLҦͺM»|³Lѽ҃LƏɵiʭd>0fN̞҈8eU,]LE$eY>
»|³LҭҦ*c԰fD]ǮƶLơ+ͽ̃ìIҚ\cfeU,āĒHL*G'*Mԅ
ѼHƟ%E$dGLҦͺ]<f=fčłIŹdÁ1D̞҈8e?0Lɵж+$e<2
E22EMҦͺLϔҚYEIFG\D<L̞҈MłL̫ïIѭ'2FI6>% 
 >?622EÀBρLҦͺiŹdÁ1>ΚΤIB%DM826ӘU>V'+b%?g
'<2ELƟՅM<]<]Ǯƶ6H%2FE$AD<fM2f*cǮƶ6H.He2
FF6DΉɝC0cfe̹i\/eƟՅFMŢłE,e6$e%MŢł8eU,?F
%A>ʡˀ+$e*]6fH%*cE$e<fM]AF]Hʡˀ?FϟMɧ'6*6
<fiҚ\>'(E»|³Lѽ҃+G2YELȋϥi]BL*iˡc*I8e>\I
]йɻIĪfeU,?F]҅AD),>%F%'L]2LҦͺM»|³κōǛҟL
]FE̹+GLb'H×̎F4fD%e*IĨiɌDeFF]IǮƶLơF%'й(˗
IԅѼHͺEĴйiӗe]LF6Dʤ(cfe*cE$e 
 Ǯƶ6H%V'+b*A>F%'Ł˕+˾ɌI̲6%ǃƈ+$d'e*G'*IB
%DϟMЕҦiĈΫ8e>?6]6<LŁ˕+̲6%ǃƈ+$eF6>cǮƶL
āĒi]AOcⅠ̠κHơF8eй(˗Mӛ0eɟѼ+$eFM҅(eêI<Lb'H
ǃƈ+$eF6D<LF,ǮƶIYBheāĒҦMGLb'IȗԘ4fe2FIHe?
g'*<fIԚ6DéÂEMЂũH{iʴ.2FI6b'23 
                                                        
21 2LƟՅiҭҦ8eI$>ADM»»ºpm²l¨LҭҦ+6N6NɆ,ƈ%IĻ4f
ecf. Williams (1973). 
22 cf. œѩ (2007). 
23 2L{MǮƶLāĒi]AOcơF8e»|³κѽ҃iĈʠ8ePFIFAD]ɵж+
$eFɧ'H;Hc2L{L]FEʵϖ4f>āĒLй(˗+ҞAD%eHc<fM»|
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 ¥n·MāĒIB%DКȈκāĒF̀ӌκāĒF%'¼BLŢłiB0e2FI$
eϟM2LŢłiy²»ºy¸mLҭҦi·IȏĪ6D%e2422E
̀ӌκāĒF%'2FEɵƓ4fD%eLM$eâ+$d(>łL$d˗bd]ơ%
$e%Mɯ%F%'2FE$e<f=f̀ӌκHå˗EŃξiə>{»FȀiѳA>
{»IҘɌ8eF҅(b'<fIȈ6DКȈκHāĒM<Lb'H̀ӌκH҂ͺi
ȏĪ6H%BYd<fIbADɵƓ4fD%eLM$eâ+<fѐøF6Dơ%
Y>Mɯ%F҅(eāĒi]BF%'2FE$e2LF,IMŃξFȀ]КȈκHå˗
EΚ҃4fe2LŢłiӇY(eFâ+Ǯƶ8e2FEàź8eLMКȈκHāĒE
$AD̀ӌκHāĒEH%F%'ҭҦiȗԘ8eӮ+Ԙ*fe?g' 
 <Lb'HҭҦM'Y.ȗԘE,>HcNǮƶ6H%V'+b*A>F%'Ł
˕IǼһiÄ(e]LFHd'eY9â+Ǯƶ8e2FEàź8eLMКȈκāĒ?F
Ëɉ8e2FIbADǮƶIYBheāĒ+̀ӌIbcH%āĒE$e2FiËɉ8e
<6D<L'(Eâ+КȈκHŃξEH.КȈκHȀiѳeF,<f+Ǯƶ6H%
V'+b*A>F҅'F,ɵƓ6D%e2F?FΚ҃8eLE$eBYdѽ*0ÁM
̀ӌѲΘIHAD%e+˾ɌM̀ӌIƿC%DΚ҃4fe×̎EMH%FËɉ8eh0
? 
 2Llµ»M]'826»|³Lй(˗IɆ,ȃ:eɎEȗԘ8e2F]E,
e*]6fH%»|³IbeFǮƶLơM4Y5YHơɯLàźiƀшI8ẽì
i]B2FI$e<2E<fiКȈκHŃξF6Dʤ(eơ%Ļ̄×Fɯ%Ļ̄×+
G@c]Ҿ2d'e2FM<fѐøEơ%2FHL?<6D2Lb'IКȈκH
ŃξiΚ҃6>F,КȈκHȀMàź6'eѼƬ+%@7e6.ĕAD%e2FF6D
Κ҃E,eLEMH%?g'*Ҿ2eĻ̄×+<LâIFADƎǹκHāĒi]B]L
IĕAD%eF,Ǯƶ8e2FiКȈκHȀFʤ(b'F%'h0E$eGf.c%
ĕd+$e2F+ɟѼHL*M$c>\D̞҈8U,EM$g'25%YϔҚ6D),>%
LMΠ,D%e$%?IҾ2eĻ̄×Iơ%Ļ̄×]$fNɯ%Ļ̄×]$eƀшɩ+
$AD2<ǮƶMКȈκHơi]BLE$d<'6>ǐ̥ɩ+ϔĈ4fH0fNКȈκ
Hơi]BFM҅(H%F%'2FE$e 
 6*6éÁLb'Hlµ»iFeFȀIԚ8eΚ҃+ԅѼHͺEĴйiӗcfe
˾ҦEM2fYEȀiƿ˾κÌӌIҏ(eå˗EΚ҃6D,>ǮƶI;ͺiɌDe
I:bĻ̄×I;ͺiɌDeI:bΘǼL$d˗Fŷ×ǼκH$d˗FL̀ӌIbA
                                                        
³κѽ҃i˅ʠ8eҦʝIHd'e*cE$e 
24 22ELϟLΉɝC0My¸mLΉɝC0FMίHeͺ]$eգ<L>\·FçҊ
6>դy¸mIbeFКȈκāĒIMĲƶκHĘԹ?0EMH.ӮİκHĘԹ]$eL?+
ϟM22EɖкLĘԹiйɻ*cǏ6D%eBykvist (2007). 
25 ̢ɤκH҂ͺ*cM҅(D]КȈκHȀF4feb'HΌɸ+×ǼF6D˾ɌI$eL*G'*
]$c>\D̞҈8eU,E$g'F2gEҾ2d'eĻ̄×+тǹκHāĒi]B]LIĕAD
%eF%'»·]й(cfe?g'+6*6ǼԨI<fIҘɌ8eİøκH{»+$eL*
G'*+%YLF2gϟIMb.ļ*cH% 
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DȀiΚ҃6D,>?+%Yʡˀ6>LM̀ӌIbcH%å˗EΚ҃4feU,Ȁ+
$eF%'2FE$e 
 8eFB-Lb'I҅'U,E$g'8Hh@ȀL̢ɤi¼жκIļ̈8e˗ԊM
ˇ̚6H0fNHcH%LE$eȀL̢ɤM̀ӌIbe]LF<'EH%]L+$e
ͺE8.H.F]ØжκE$eFM%(<LØϦՈLȀLŢłI̓ʝ+H%h0EM
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